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USM, PULAU PINANG, 22 Mac 2017 - Selebriti tanah air Malaysia iaitu Mohammad Noh bin Salleh atau
lebih dikenali sebagai Noh Hujan,  Pusat Pendidikan Rohingnya serta beberapa buah badan bukan
kerajaan (NGO) berhimpun di Dewan Tuanku Syed Putra (DTSP) Universiti Sains Malaysia (USM) di
dalam menjayakan program ‘Train to Humanity’ anjuran Majlis Penghuni Desasiswa Restu (MPDR) USM
baru-baru ini.
Program ‘Train to Humanity’ adalah program perkongsian ilmu dan pengalaman daripada para
jemputan untuk memupuk kesedaran semua pihak tentang isu kemanusiaan yang berlaku di Malaysia
mahu pun di luar Malaysia seperti Syria dan Myanmar.
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pembangunan Pelajar & Alumni), Profesor Dato’ Dr. Adnan Hussein
menegaskan apabila bercakap berkenaan masalah kemanusiaan, kita tidak boleh semata-mata
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“Saya berharap warga USM turut melakukan misi kemanusiaan bersama-sama bagi menyelamatkan
warga Rohingnya yang ditimpa musibah,” katanya.
Tambah Adnan lagi, beliau mengharapkan supaya warga Rohingya turut mendapat hak mereka di
tanah air mereka dan semoga perjuangan untuk orang Rohingya berjaya serta dapat menikmati hidup
dalam negara dengan sejahtera dan selamat.
Sementara itu, Noh pula berkata, semoga program murni ini mencapai objektifnya dan bersama-sama
kita menghayati perjuangan ini serta terus memberi sokongan kepada orang Rohingya untuk mereka
kembali ke negara mereka kelak.
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“Saya juga mengikuti program amal untuk pelarian di Jordan dan saya banyak mendengar cerita
mengenai kesengsaraan dan penderitaan mangsa perang dan pelarian di bumi Jordan namun apabila
melihat semua itu di depan mata, ia meninggalkan kesan yang mendalam buat diri saya sebagai
seorang hamba Allah," tambah Noh.
Harapan Noh kepada pelajar USM adalah semoga pelajar bersama-sama prihatin tentang isu
kemanusiaan dan mengetahui cara yang terbaik untuk membantu mereka yang ditindas.
Yang turut hadir ialah Penolong-Penolong Penggawa Restu, Majlis Penghuni-Penghuni Desasasiswa
dan Majlis Perwakilan Pelajar USM.
Teks: Ruziatun Amirah Ismail (Pelajar Internship PP Komunikasi USM)
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